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Folyó szám 68. Telefon szám 545.
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MÜVÉSZ-ESTÉLY.
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M Ű S O R  :
í. Z e n e k a r i  n y i t á n y  „Teli Vilmos" operából.
11. Prológ. Irta: Szávay Gyula. Előadja: Ilalassy Mariska.
III. M & g y a r  d a l o n .  Énekli: Balázs Bálint
IV, A  csők definitió I r ta :  Dóczy Lajos. Elmondja: Sinkó Gizella.
V. Couplek. Énekli : Füredy Ilona.
VI. HKüdalok. Énekli: D’Arrigó Cornél.,
VII. N a g y  á r i a .  „Rigoletto" operából. Énekli : Teleky Ilona.
Vili. É n e k  é s  t á n c z - k e t t ö s .  Előadják: Szentgyörgyi Mártba és Várnay László.
J U L *  w& m aE-
IX. &  m i n i s z t e r e l n ö k  e l ő s z o b á j á b a n .  Dramolefct l. felvonásban. Irta: Habn Dezső. Fordította: N. N
SZEMÉLYEK:
Knabe Farkas  Jeremiás — — — — — — — — — — — — — — — Kemény bajos
Miniszter Turay Antal
Jean,  k o mo r n y i k — — — — — — — — — — Ljptay Lajos
Mária -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  Smkó Gizella
II I. mribm-mrí'm
X. Hagy ária, „Carmen" operából. Énekli: Teleky Ilona,
XI. J e h o v a ,  költemény. Előadja : Halassy Mariska.
XII. T á r o g a t ó  s z ó ló .  Előadja : B ognár  Dénes.
XIII. S z i n é s z  é s  s z í n é s z n ő .  írta. : Molnár Ferencz. Előadják : Teleky Ilona és 
Kassay Károly.
XIV. Híddalok. É nekli: D'Arrigó Corr.él.
XV. É n e k  é s  t á n c z k e t t ő s .  Előadják : Szentgyörgyi Mártim és Várnay I . ászló.
A m űvész-estély a latt nonterencier S z e n t g y ö r g y i  M árt h a  iesz.
f  l i e l y a b r a l s
Páholyülés és támlásszék bármelyik sorban Tofill. Álló-hely BQ fill. Karzat JOlill.
NAPPALI PÉNZTÁ R : délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. Wé&WtölWWtölWí&Wfa
E lőad ás k ezd ete  9 % órakor.
Folyó s z á m  69. Szombaton, 1914 deczember hó 12-én: Itt először!
Mozitündér (operett© 3 feiv.)
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
